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DANI POVIJESTI MEDICINE – 
DR. ROMAN JELI]
Zadar, dvorana Matice hrvatske – Mali I`, 6. i 7. svibnja 2005.
U povodu stote obljetnice ro|enja prim. dr. Romana Jeli}a (1. svibnja 1905.
– 27.  listopada 1993.), jednog od najistaknutijih zadarskih lije~nika XX.
stolje}a, u Zadru je 6. svibnja 2005. odr`an simpozij Dani povijesti medicine –
dr. Roman Jeli}.
Primarijus Jeli} bio je ~ovjek {iroka raspona stru~nog i znanstvenog intere-
sa, a imao je osobitu sklonost k istra`ivanju povijesti i povijesti medicine,
demografije, etnologije i filologije, iz kojih je podru~ja objavio brojne
radove.
Inicijativa za ovakvim skupom potekla je od povjesni~ara medicine iz Za-
greba, a zadarski kolege zdu{no su je podr`ali. Zadar, s riznicom historijskog
arhiva i bogatom znanstvenom knji`nicom, uostalom, nije bezna~ajna refe-
rentna to~ka za povjesni~are i povjesni~are medicine i znanosti. 
Simpozij, pod pokroviteljstvom Hrvatskog dru{tva za povijest medicine –
Hrvatskoga lije~ni~kog zbora, u organizaciji Zadarske podru`nice Zbora
lije~nika Hrvatske, odvijao se u poslijepodnevnim satima u dvorani Matice
hrvatske u Zadru, u ~etverosatnom ozra~ju prisje}anja, asociranja i novih
kreativnih priloga. 
Na samom po~etku simpozij je pozdravila predsjednica Zadarske podru`nice
HLZ-a Ljiljana Klarin, a zatim ga je formalno otvorio Mirko Jamnicki Dojmi
najavljuju}i pozdravne govore Vladimira Duga~kog, kao predsjednika
Hrvatskog dru{tva za povijest medicine HLZ-a, Ante [krobonje, kao pred-
sjednika Hrvatskoga znanstvenog dru{tva za povijest zdravstvene kulture,
Stijepa Obada, kao pro~elnika Zmajskog stola Dru`be “Bra}a hrvatskog
zmaja”, te Josipa Vlahovi}a, kao predstavnika Gradskog vije}a Zadra. 
U prvom dijelu skupa izlagali su Ivica Vu~ak, Stjepan Barbari}, Stella
Fatovi}-Feren~i}, Slavko Perovi}, Mirko Jamnicki Dojmi, a radovi su se
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odnosili na `ivot i djelo prim. dr. Romana Jeli}a. Predava~i su se dotaknuli
njegova ranog `ivota i {kolovanja, osvrnuli se na Jeli}ev doprinos ute-
meljenju i unapre|enju rendgenolo{kog odjela u Zadarskoj bolnici, ana-
lizirali nadahnjuju}e oto~ne motive u njegovim radovima, ali i tekstove o
zadarskim nahodi{tima, lije~nicima iz zadarske obitelji Pinelli i epidemija-
ma kuge. Na kraju prvog dijela, njegov sin, Ivan Jeli}, ispri~ao je nekoliko
zanimljivih crtica i zgoda iz `ivota svog oca.
U nastavku svoje radove izlagali su Vladimir Duga~ki, Ante [krobonja (rad
pisan u suradnji s Amirom Muzurom) i @eljko Dugac. Ni{ta manje zanimljiv
drugi dio, pa`ljivom je slu{ateljstvu ponudio nekoliko raznovrsnih tema.
Govorilo se tako o Battarinoj akciji na prvom sustavnom poku{aju suzbi-
janja malarije u Ninu po~etkom pro{log stolje}a, o svecima za{titnicima od
zmijskog ujeda u kr{}anskoj tradiciji te o zdravstvenom prosvje}ivanju u
Dalmaciji izme|u dvaju svjetskih ratova. 
Na kraju su prikazane knjige Sveti od zdravlja Ante [krobonje (V. Duga~ki),
Zbornik radova lije~nika {ibenskog podru~ja Stjepana Sirovice (S. Perovi})
i Acta medico-historica Adriatica, jedini hrvatski ~asopis za povijest medicine
( A. [krobonja).
Slika 1. Otkrivanje spomen-plo~e dr. Romanu Jeli}u na njegovoj rodnoj ku}i u
Malom I`u, 7. svibnja 2005.
Sljede}eg dana, 7. svibnja, u znak sje}anja i po{tovanja na dr. Romana Jeli}a
kao jednog od najistaknutijih I`ana i zaslu`nih Zadrana, sve~ano je otkrive-
na spomen-plo~a na pro~elju njegove rodne ku}e u Malom I`u. Spomen
obilje`je postavili su pu~ani I`a, Zmajski stol Dru`be “Bra}a hrvatskog
Zmaja” u Zadru i Hrvatski lije~ni~ki zbor. Plo~u je otkrio najmla|i unuk pri-
marijusa Jeli}a, a taj je ~in rije~ju popratio i{ki pjesnik Slavko Govor~in. U
prozra~nosti sun~anoga svibanjskog dana, i{ki ~akavski idiom dao je poseb-
no ozra~je sve~anosti.  
Sadr`ajni radovi izlagani na simpoziju otkrili su tek dio ba{tine {to ju je
budu}im nara{tajima namro primarijus Jeli} svojim neumornim radom. U
`ivom razgovoru i razmjeni mi{ljenja sudionika i posjetitelja, zaklju~eno je
kako se ovakva okupljanja povjesni~ara medicine i onih lije~nika koji se
tom {irokom tematikom bave amaterski, ali con passione, moraju nastaviti.
Upravo takve sto`erne figure poput primarijusa Jeli}a, svojim radom i
djelom isijavaju sna`nim poticajima i djeluju intrigantno na kreativnu
energiju njegovih mla|ih kolega sljedbenika.
Na kraju treba istaknuti kako }e se prezentirani radovi na}i objedinjeni
u jednom od idu}ih separata zadarskoga medicinskog ~asopisa Medica Jader-
tina i tako ostati kao spomen na utemeljiteljski pothvat organiziranja Dana
povijesti medicine – dr. Romana Jeli}a”  koji }e, nadajmo se, postati tradicijom.
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